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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
The rubber tree (Hevea brasiliensis) is grown extensively in South-East Asia, 
especially in Malaysia, for the production of natural rubber and, increasingly, timber. 
However, rubber tree generally attacked by pests or diseases such as root disease, 
white root, red root, brown root, leaf disease and the others. In this study, four types 
of diseases will be seen namely Fusicoccum, Corynespora, Collelotrichum and 
Oidium. Generally known that neural networks may be used for nonlinear analysis of 
complex data. As such, the purpose of this study is to evaluate the usefulness of 
Artificial Neural Networks (ANNs) applied to rubber tree for diseases detection. The 
ANNs used in the present study were based on a feed forward layered model with 
input, hidden, and output layers, on which a backpropagation learning model was 
implemented. The focus of study also to investigate the effect of activation functions 
on accuracy, efficiency and performance of disease detection. Four activation 
functions will be compare which are Hyperbolic Tangent Sigmoid, Linear, Radial 
Basis and Triangular. This study also will be focus on how to convert an image data 
to the conventional input data. The preprocessing process of the sample image such 
as image enhancement, image filtering has been performed before the process feature 
extraction will be applied. The techniques that will be used for feature extraction of 
image using the gabor filter method. The output of this filter will be used for the 
classification purpose in order to determine the characteristics of rubber tree diseases 
image. 10-fold cross validation techniques will be applied in order to measure the 
percentage of accurately of this classifier. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
Pokok getah (Hevea brasiliensis) berkembang secara meluas dalam Asia 
Tenggara, terutama di Malaysia untuk pengeluaran getah asli dan kayu. 
Bagaimanapun, pokok getah biasanya diserang oleh binatang perosak atau penyakit-
penyakit getah seperti penyakit akar putih, akar merah, akar perang, daun, batang dan 
lain-lain. Dalam kajian ini, empat jenis penyakit akan dilihat iaitu Fusicoccum, 
Corynespora, Collelotrichum dan Oidium. Secara umum, neural network boleh 
digunakan untuk menganalisis data kompleks tak linear seperti mengesan penyakit 
pokok. Oleh itu, tujuan kajian ini adalah untuk menilai kegunaan Artificial Neural 
Networks (ANNs) yang digunakan ke atas pokok getah untuk pengesanan penyakit 
pokok getah. Dalam kajian ini, ANNs menggunakan model feed forward layered 
dengan lapisan input, tersembunyi dan hasil yang mana pembelajaran model 
backpropagation dilaksanakan. Fokus kajian ini juga untuk menyiasat kesan fungsi 
pengaktifan pada ketepatan, kecekapan dan prestasi pengesanan penyakit.  Empat 
fungsi pengaktifan akan dibandingkan iaitu Hyperbolic Tangent Sigmoid, Linear, 
Radial Basis dan Triangular. Kajian ini juga menumpu kepada bagaimana untuk 
menukar satu data imej kepada data input konvensional. Prapemproses imej seperti 
enhancement dan filtering dilaksanakan sebelum proses pengekstrakan ciri 
digunakan. Setelah itu, teknik-teknik tersebut digunakan untuk pengekstrakan cirri 
dengan menggunakan gabor filter. Hasil akhir daripada proses ini akan digunakan 
sebagai input untuk tujuan pengkelasan bagi menentukan ciri-ciri bagi penyakit 
pokok getah. Teknik pengesahan untuk mengukur peratusan ketepatan kedua-dua 
pengkelas ini adalah dengan menggunakan teknik 10-fold cross validation. 
